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1 Le diagnostic qui concerne 6,1 ha, révèle un riche potentiel archéologique. Ne subsistent
que les structures creusées dans le substrat, leur partie supérieure ayant été tronquée.
Elles livrent cependant la vision d'une occupation dense et structurée.
2 Vingt-quatre structures du Néolithique, dispersées sur l'emprise du diagnostic, ont pu
être  identifiées.  Malgré  la  présence  de  pièces  remarquables,  leur  nature  reste  mal
caractérisée. Nous sommes peut-être en marge d'une zone d'habitat.
3 La découverte de rejets domestiques primaires ou presque dans certains fossés (st 13) ou
fosses (st 14), associé à un certain nombre de structures archéologiques tels que trous de
poteau, fosses, fossés, permet d'attester la présence d'un habitat structuré de type ferme
indigène.  La  continuité  du  tracé  de  certains  fossés  est  appréhendée  dans  plusieurs
tranchées et révèle ainsi le plan de plusieurs enclos fossoyés dont les fonctions peuvent
être  différentes.  La  juxtaposition des  différents  enclos  et  fossés  de parcellaires  de la
Protohistoire au IIe s. de notre ère au coeur de l'emprise peut suggérer une évolution dans
la structuration et la taille de la ferme indigène (Fig. n°1 :  Proposition de datation et
hypothèse de restitution du réseau fossoyé).
4 L'intérêt de ce site réside principalement dans son lieu de découverte, le nord de la Seine-
Maritime,  sur  la  frange  littorale,  jusqu'ici  très  pauvre  en  données  récentes  sur  La
Tène finale,  sur  les  possibilités  de  confrontations  avec  des  ensembles  picards,  mais
également dans la présence de céramique certainement « veauvillaise ».
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Fig. n°1 : Proposition de datation et hypothèse de restitution du réseau fossoyé
Auteur(s) : Lourdeau, Charles. Crédits : ADLFI (2006)
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